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学会等における活動
[国内学会(主な)]
日本外科学会理求(十成9年4JD,'牛議員
Π木小児外科学会理頂長(平成5年5 打~平成7年5刀),評議1、1
H小;小児外科学会会長(平成10年5 打~2000年5 打)
日木小兇外科学会監小
日木新1児学会評議R
日本小児がん学会理水
U本小児がん学会評議貝
日本外科代謝栄銓半会評議員
日本微呈元系学会評議R
日本内視鏡外科半会評議員
日ポがん検診・診断学会評議j、1
日本胆道閉鎖症研究会世話人・*務局代表
'宮城県立こども病院院長就任
医学博十(東北人学)
[国際学会]
American Academy of pedlatrlcS いFI'ミ 9 守]1月), section on surgery 名む?会R
PaCⅡic Association of pediattic surgeonS 正会員. i平議員
British Association of pediatric surgeonS 正会n ・ i平議員
Asian Association of peditric surgeonS 正会員
Die osterreichishe GesseⅡShaft 「ur Kinderchirurgie 特男」1会員
Indian Association of pediatric surgeonS 名干子会員
The New York Academy of science 会員
社会における活動
[学内・社会関連事項(主な)]
日本小児期外科系関連学会恊議会会長
医療関係老密議会氏師部会委員
国立成育医療センター惟備基本計幽検討委n会委員
雌病のこども支援全国ネヅトワーク委員
日人学術会議科学研究費委n会専門委員
学会認定医制協議会委n
,尋門阪認定制協議会評議員
東北人学評議n
東北大学学友会体育部長
東北人学医学剖并子来計仙委貝会委員長
東北大学輪血部長
宮城県献血挑進協議会委n
宮 城 臨 床 輸 血 研 究 会 代 表 世 話 人
宮 城 岬 ゛ 仙 台 市 神 経 芽 腫 検 査 * 業 連 絡 協 議 会 委 員
宮 城 県 小 児 総 合 医 療 整 備 の 在 り 方 検 討 委 員 会 委 員
宮 城 県 母 子 総 合 医 療 セ ソ タ ー 設 立 推 進 協 議 会 会 長
1(1)著書・編著(邦文)
小松和久,花松正寛,松本勇太郎,松村吉一,林富,大井龍司,葛西森夫
血清α一フェトプロテイン, CT により再発転移を早期発見,治療し,長期生
存中の卵巣悪性奇形腫の1例
小児外科示唆にとむ症例
監修:葛西洋一',内垂絲屯・・
125-128,1985
葛西森夫,大井龍司
小児外科疾患
ハイリスク胎児・新生児の管郡
監修:鈴木雅洲,坂本正・.編集:貳田佳彦.産婦人科シリーズ
272-286,1960
小松和久,人井能司
Lynn法,その他の休1後の排便機能
消化管内圧測定法
医学書院
164-168,1983
大井龍dj
先天性胆道閉案(鎖)症
医学書院
437-438,1986
人井龍司
上行性胆管炎について
胆道閉鎖症のすべて
41-46,1986
千葉庸夫,大井龍司
小児の外傷
集中治療医学大系V
179-188,1988
人井龍司
肝門部腸吻合術と肝移舶
新外科学大系第Ⅱ回月帳中山書店
2-4,1988
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28
人 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症
◇ Π の 小 児 治 療 指 剣
4 2 1 - , 1 9 8 9
9
大 井 能 司
肝 ・ 朋 道 ・ 縢 ・ 岬 疾 患
外 科 学
へ る す 1 " 版
6 4 7 - 6 5 2 , 1 9 8 9
1 0
大 井 能 司
加 道 閉 鎖 症
基 本 小 児 外 科 学
日 本 小 児 外 科 学 会 教 育 委 員 会 編 / 金 原 出 版
4 4 3 - 4 5 2 , 1 9 8 9
Ⅱ
大 井 龍 司
小 児 外 科 最 近 の ト ビ ッ ク ス
学 術 部 勉 強 会
5 - 8 , 1 9 9 0
1 2
人 井 龍 司
肝 臓 ・ 胆 道 の 疾 患 、
新 外 科 学 大 系 3 0 D
中 山 書 店
1 7 3 - 2 1 8 , 1 9 9 0
1 3
大 井 院 司
肝 ・ 朋 _ ・ 胖
標 準 小 児 外 科 学
1 5 3 - 1 6 2 , 1 9 9 0
N
林
i 闇
ι 」 司 ,
j 仟 ・ 胆 通
外 科 学
第 三 版 / 朝 倉 書 店
5 9 9 - 6 0 2 , 1 9 9 1
1 5
大 井 龍 司
ヘ ル ニ ア
標 準 外 科 学
第 6 版 / 医 学 書 院
4 5 5 - 4 6 7 , 1 9 9 2
人 井 龍 司
・ 胖
16 大井龍司
肝・胆道・縢・胖・門脈
外科学
南山堂
687-690,1994
17 曽尚文,大井龍司,林 元=' 千葉敏雄を王1,
胃食道逆流防止術の成織と術式の検討一当科の手術経験を中心にー
小児の胃食道逆流症/豊坂昭弘
金原出版
114-119,1994
18大井龍司
肝・腿通・朧・凧リ矣悲、
臨床外科学2,胸部外科学・小児外科学
朝倉書店
503-509,1994
白木和夫編
19 下葉店夫,大井龍司
頸部疾患・正中頸識胞および纓・側脛貞嚢胞および纓
NEW外科学
南江堂
729-731,1995
3
20大井龍司
胆道閉鎖症(先天性胆道閉鎖症)
消化器疾患最近の治療'95-'96
南江堂
352-356,1995
21 大井龍司
ヘルニア
標準外科学第7版
医学冉院
491-502,1995
22仁尾正記,大井龍司
先天性肌通閉鎖症
今日の治療・小児科/小兇の消化器疾態、
永井書店
152-163,1995
42 3
下 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司
先 天 竹 横 隔 膜 へ ル ニ ア
「 ヘ ル ニ ブ の す べ て 」 沖 永 功 太 編 , へ る す 出 版
2 8 8 - 3 0 5 , 1 9 9 5
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司
静 脈 栄 養 管 理
輸 液 療 法 編 者 : 高 杉 益 充 . 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社
5 1 - 6 5 , 1 9 9 6
曽 木 尚 文 , 大 井 龍 司 , 三 浦 博 光 , 下 葉 敏 雄 , 林 富 , 中 村 潤
広 範 閉 h y p o g a n g l i o n o s i S  1 例 の 病 理 学 的 お よ び 機 能 的 検 討
H 辻 S c h s P 川 n g 病 類 縁 疾 患 病 態 解 明 と 診 断 ・ 治 療 に 関 す る 研 究 . 永 井 冉 店
4 8 - 5 3 , 1 9 9 6
神 山 隆 道 , 大 井 龍 司
肝 炎 合 併 一 小 児 外 科 の 立 場 か ら
胖 ・ 胆 管 介 流 異 霄 t  そ の  C o n s e n s u S  と  C o n t r o v e t s y
古 味 信 彦 監 修 , 船 曳 孝 彦 編 集 / 氏 学 凶 書 瓣 版 株 式 会 社
2 0 5 - 2 0 7 , 1 9 9 7
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 俳 珍 貞 症 小 児 慢 性 特 定 疾 患 マ ニ ュ ア ル
診 断 と 治 療 社
3 5 4 - 3 5 5 , 1 9 9 9
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
先 犬 性 胆 管 拡 張 症 小 児 慢 性 特 定 疾 患 マ ニ ュ ブ ル
診 断 と 治 療 社
3 5 6 - , 1 9 9 9
大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記
胆 道 閉 鎖 症
標 準 小 児 外 科 学 , 医 学 古 院
1 6 6 - 1 7 0 , 2 0 0 0
大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記
胆 道 閉 鎖 症
今 日 の 消 化 器 疾 惣 、 治 療 指 針 第 2 版 ( 多 賀 須 幸 男 , 他 編 ) 氏 学 書 院
8 6 4 - 8 6 6 , 2 0 0 2
大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記
胆 道 奇 形
今 日 の 消 化 器 疾 患 治 療 指 針 第 2 版 ( 多 賀 須 幸 男 , 他 編 ) 氏 学 書 院
8 6 6 - 8 6 7 , 2 0 0 2
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1(2)著書・編著(英文)
Ohi R, okamoto A, Kasai M
Morph010gic studies of extrahepatic bile ducts in biliary atresia
Cholestasis in lnfancy (edited by Kasai M & shiraki K)
University ot Tokyo press, Tokyo
PP.157・・166,1980
2 Xvatanabe l, ohi R, okamoto A, Kasai M
Postoperative changes in the hist010gic picture of 血e liver in biliary atresia
Cholestasis in lnfancy (edited by Kasai M & shiraki K)
Unive玲ity of Tokyo press, Tokyo
PP.381-395,1980
3 Kasai M , ohi R, chiba T
Intrahepaic bile ducts in biliary atresia
Cholestasis in lnfancy (edited by Kasai M & shiraki K)
University of Tokyo press, Tokyo
PP.181-188,1980
4 LiⅡy JR, ohi R
Complications of surgery for bi]iary atresia and choledocha] cysts
Complications of pediatric surgery (edited by devries and shapiro)
John 叉入lylie & suns, New York
PP.155-165,1982
5
5 Ohi R
Recent advances in investigation of bi]iary atresia
Ten Years of the Japan Medical Research Foundation
University of Tokyo press, Tokyo
PP.227-228,1983
6 L辺y JR, steⅡin G, pau cML, ohi R
Historical background of the biliary atresia registty
Extrahepatic Biliary Atresia (edited by Daum F)
MarceⅡ Dekker, New York
PP.73-フフ,1983
7 Ohi R, Endo N, Kasai M
Histopath010gical studies of the liver in bi]iary atresia - Further observations
Biliary Atresia and lts Related Disorders (edited by Kasai M)
Excerpta Medica, Amsterdam
PP.71-82,1983
68  N o d a  T ,  N a n j o  M  ,  o h i  R ,  K a s a i  M
S e r 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  a n d  a t t e m p t s  t o  i s o l a t e  v i r u s e s  f r o m  p a t i e n t s  w i t h  b i l i a r y
a t r e s l a
B i l i a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e r s  ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 2 8 - 3 0 , 1 9 8 3
9  K a s a i M ,  o h i R ,  o h u c h i N
R e v e r s i b i ] i t y  a n d  a g g r a v a t i o n  o f  p o r t a l  h y p e r t e n t i o n  i n  b i l i a r y  a t r e s l a
B i l i a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e r s  ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 2 9 1 - 2 9 6 , 1 9 8 4
1 0  c h i b a  T ,  H a n a m a t s u  M ,  M o c h i z u k i l ,  o h i  R ,  K a s a i  M
F 0 Ⅱ O W - u p  s t u d i e s  o n  t h e  l o n g - t e r m  s u r v i v o r s  o f  b i l i a r y  a t r e s i a
B i l i a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e r s  ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 2 3 9 - 2 4 8 , 1 9 8 4
1 1  T a z a w a  Y ,  Y a m a d a  M ,  N a k a g a w a  M ,  K o n n o  T ,  T a d a  K ,  o h i  R ,  K a s a i  M
C o m p a r a t i v e  d e t e r m i n a t i o n s  o f  s e r u m  l i p o p r o t e i n - x  a n d  s e r u m  b Ⅱ e  a c i d  f o r
S c r e e n i n g  f o r  b i l i a r y  a t r e s i a
B Ⅱ i a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e r s  ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r P ね  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 1 2 1 - 1 2 4 , 1 9 8 4
1 2  H a n a m a t s u  M ,  o h i R ,  K a s a i  M
S c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i t a l  s t u d i e s  o l t h e  H v e r  i n  c h o l e s t a t i c  d i s e a s e s  i n
i n f a n c y
B Ⅱ i a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e r s  ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 9 6 - 1 0 4 , 1 9 8 4
1 3  N a k a g a w a  M ,  T a z a w a  Y ,  Y a m a d a  M ,  K o n n o  T ,  T a d a  K ,  o h i  R ,  K a s a i  M
V i t a m i n  E ,  b i l e  a d d  a n d  n e u T 0 1 0 g i c  c o m p l i c a t i o n s  i n  c h i l d r e n  w i t h  c h r o n i c
C h o l e s t a s i s
B i Ⅱ a r y  A t r e s i a  a n d  l t s  R e l a t e d  D i s o r d e 鵄 ( e d i t e d  b y  K a s a i  M )
E x c e r p t a  M e d i c a ,  A m s t e r d a m
P P . 2 5 2 - 2 5 7 , 1 9 8 4
N
K a s a i  M ,  o h i  R ,  c h i b a  T
L o n g - t e r m  s u r v i v o r s  a 丘 e r  s u r g e r y  f o r  b i l i a r y  a t r e s l a
B i l i a r y  A t r e s i a  ( e d i t e d  b y  o h i  R )
P r o f e s s i o n a l  p o s t g r a d u a t e s  s e r v i c e s ,  T o k y o
P P . 2 7 フ - 2 8 0 , 1 9 8 7
15 Ohi R, chiba T, ohkohchi N, Yaoita s, Goto M, ohtsuki s, Nishimura s
The present status of surgica] treatment for biliaTy atresia: Report of the
questionnaire for the main institutions in Japan
Biliary Atresia (edited by ohi R)
Professiona] postgraduates services, Tokyo
PP.125-130,1987
Chiba T, ohi R
Ascending cholangitis after doub]e-Y and suruga n fashion hepatic por・
to]e]unostomy
Bili雛y Atresia (edited by ohi R)
Professional postgraduates services, Tokyo
PP.164-168,1987
Hayashi Y, ohi R, chiba T, chiba T, Mochizukil,1Shibashi T
E丘ect of partial splenic emb011Zation on hypersplenism in patients with biliary
atresla
Biliary Atresia (edited by ohi R)
Professional postgraduates services, Tokyo
PP268-271,1987
Matsumoto Y, ohi R, chiba T, uchida T
Amino add metabolism in patients with biliary atresia
Biliary Atresia (edited by ohi R)
Professiona] postgraduates services, Tokyo
PP.226-233,1987
Mochizukil, chiba T, ohi R
Stimulation of bile output by choleretics f0ⅡOwing surgery for biliary atresia
Bi]iary Atresia (edited by ohi R)
Professional postgraduates services, Tokyo
PP.199-205,1987
Endo N, ohi R, Kasai M, Nose M, sawai T
Enzyme histochemical study of the liver 加 bi]iary atresia with reference to
Iectin binding pattern and activity of gamma glutamyltransferase(GGT)
BⅡiary Atresia (edited by ohi R)
Professional postgraduates services, Tokyo
PP.69-73,1987
16
17
W
7
19
20
21 Nio M, Takahashi T, ohi R
Changes of intrahepatic portal veins in biliary atresia : Formation andde・
Velopment of medialsmooth muscles correlated with portal hypertension
Biliary Atresia (edited by ohi R)
Professional postgraduates services, Tokyo
PP.243-250,1987
82 2
D e s s a n t i A ,  o h i  R ,  H a n a m a t s u  M ,  M o c h i z u k i l ,  c h i b a  T ,  K a s a i  M
S h o r t - t e r m  h i s t 0 1 0 宮 i c a 1 1 i v e r  c h a n g e s  w i t h  g o o d  p o s t o p e r a t i v e  b i l e  d r a i n a g e
B i l i a r y  A t T e s i a  ( e d i t e d  b y  o h i  R )
P r o f e s s i o n a l  p o s t g r a d u a t e s  s e r v i c e s ,  T o k y o
P P . 7 4 - 8 0 , 1 9 8 7
2 3
O h k o h c h i N ,  A n d o h  T , 1 g a r a s h i  Y ,  o h i  R ,  M o r i  s
N u t r i t i o n a l  c o n d i t i o n  a n d  a b s o r p t i v e  c a p a c i t y  o f  1 4  i n f a n t s  a n d  5  a d u l t s  w i t h
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U
43
U
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妬
大 井 龍 司 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝
腐 蝕 性 薬 剤 に よ る 食 道 狭 窄
小 児 外 科
1 7 ( フ ) : 8 3 9 - 8 4 4 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 望 月 泉
胆 道 閉 鎖 症
M e d i c a l  w ' a y
2  ( 8 ) : 3 1 - 3 5 , 1 9 8 5
大 井 龍 司
緊 急 于 術 を 要 す る 小 児 外 聿 陪 勺 疾 患
宮 城 県 医 師 会 報
4 7 4 ( ) : 2 8 8 - 2 9 3 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 大 河 内 信 弘
腸 管 大 品 切 除
と く に 小 児 小 腸 広 範 切 除 症 例 と T P N
外 科 M O O K
4 2  ( ) : 1 1 1 - 1 1 7 , 1 9 8 5
松 村 吉 一 , 葛 西 森 夫
, 芒 , 、
桑 原 悦 美 , 大 井 龍 司 , 林
旺 ヨ 」
小 児 イ ソ ス リ ー マ の 治 療 経 験
小 児 外 科
1 7 ( 9 ) : 1 0 6 3 - 1 0 6 9 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 望 打 泉
先 天 性 胆 道 閉 塞 症
小 児 看 護
8 ( 1 0 ) : 1 2 7 3 - 1 2 7 9 , 1 9 8 5
葛 西 森 夫 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の 現 況 と 課 題
小 児 看 護
8 ( 1 1 ) : 1 3 9 5 - N 0 4 , 1 9 8 5
大 井 能 司 , 葛 西 森 夫
先 天 性 朋 道 閉 鎖 症 の 治 療 と 遠 隔 成 織
外 科 診 療
2 7 ( 1 0 ) : 1 2 8 3 - 1 2 8 8 , 1 9 8 5
大 井 龍 司 , 山 口 正 人 , 小 松 和 久 , 加 藤 博 孝 , 葛 西 森 夫
ヒ ル シ ュ ス プ ル ン グ 病 の 酵 素 組 織 化 学 的 診 断 と 術 式 選 択 の た め の 2 点 生 検 法
日 本 外 科 学 会 雑 誌
8 6 四 ) : 1 2 8 1 - 1 2 8 3 , 1 9 8 5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
乳
5 3
5 2
54千葉庸夫,火井龍司,葛西森夫
小児期イレウス,とくに術後イレウスの特徴と治療
外科
47(13):1543一巧47,1985
望月泉,大井龍司,花松正寛,千葉庸夫,葛西森犬
小児の食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法
小児外科
17 (12):1479-14認,1985
葛西森夫,花松正寛,大井龍司,千葉庸犬,望月泉
先天性胆道閉塞症術後10午以上経過した26例の検討
日本小児外科学会雑誌
21(フ):1133-1144,1985
大河内信弘,葛西森夫,大井龍司,五卜嵐裕,長沼広
誘発電位を用いた消化吸収試験のこころみ
第2報各種障害腸管の電気的膜抵抗一誘発屯位ならびに吸収姑の変化
日本小児外科学会雑誌
86(12):1590-1595,1985
大井龍司
先天性胆道閉塞症の病態
ーとくに術後の肝修復についてー
東北医学雑誌
98():弱一57,1985
内田孝,大井龍司
小児外科における術前・術後の栄養管理
臨床栄養
68 (2):161-166,1986
千葉庸夫,大井龍司,曽尚文,鈴木知信,桑原悦美,葛西森夫
Cystic partiaⅡy di丘erentiated nephroblastoma の 1 例
日本小児外科学会雑誌
22(1):130-136,1986
大井龍司
眠師国家試験の症例問題に準じた問題と解説
(小児固形腫揚の診断関係一2)
小児内科
18(4):643-646,1986
55
56
57
58
17
59
60
61
1 8
舵
千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司 , 望 月 泉 , 葛 西 森 夫
気 管 食 道 瘻 切 航 後 に カ テ ー テ ル に よ る 押 圧 延 長 を 施 行 し k 下 食 道 端 を 吻 合 し 得
た C 型 食 道 閉 鎖 症 の 3 例
小 児 外 科
1 8 ( 5 ) : 6 6 3 - 6 6 8 , 1 9 8 6
田 名 場 善 明 , 下 葉 庸 夫 , 小 池 信 夫 , 大 河 内 信 弘 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫
肝 未 分 化 肉 腫 の 1 例
一 本 邦 1 7 例 の 検 討 一
小 児 外 科
1 8 ( 5 ) : 6 6 9 - 6 7 3 , 1 9 8 6
下 柴 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 葛 西 森 夫
躋 腸 管 遺 残 4 2 例 の 臨 床 的 分 析
外 科
4 8 ( 8 ) : 8 2 2 - 8 2 6 , 1 9 8 6
内 田 孝 , 大 河 内 信 広 , 人 井 龍 司
小 児 小 腸 広 範 切 除 症 例 の 管 理 と f 後
一 特 に 長 期 遠 隔 成 織 を 中 心 に
小 児 外 科
1 8 ( 8 ) : 1 0 4 5 - 1 0 5 8 , 1 9 8 6
大 井 龍 司
胆 道 形 成 異 常 と 朏 石 症 な ら び に 胆 道 掘
診 断 と 治 療
7 4 ( 9 ) : 1 9 2 3 - 1 9 2 7 , 1 9 8 6
大 井 龍 " 」
学 会 記 小 児 外 科 学 会
Π 本 瞥 亊 新 帳
3 2 5 1 ( ) : 5 0 - 5 3 , 1 9 8 6
千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
術 後 イ レ ウ ス の 発 症 時 期
小 児 外 科
1 8 ( 1 1 ) : 1 4 5 9 - 1 4 6 4 , 1 9 8 6
林 富 , 人 井 龍 司
腸 管 閉 鎖 症
小 児 内 科
1 8 ( 1 1 ) : 1 8 4 5 - 1 8 4 8 , 1 9 8 6
6 3
6 4
備
6 6
6 7
6 8
6 9
70大井龍司
先天性朋道閉塞症のlntensive care
小児内科臨n寺増旧1号
() 1986,
千葉庸夫,望月泉,大井龍司
先天性朋道閉鎖症の肝外胆管閉塞型と血管疋行についての検討
とくに術後胆汁材池との関連一
Π本小児外科学会雑誌
22(フ):1157-1161,1986
内田孝,大井龍司望月泉,千葉庸夫,林 π='fe ,
先天性胆道閉塞症術後の胆汁酸, ビリルビン代謝
小児外科
18(10):1307-1314,1986
望月泉,大井龍司,千葉庸夫,花松正寛,葛西森夫
先天性胆道閉塞症術後の食道師脈瘤の検討
ーとくに出血例の内視鏡的所見について
日本小児外科学会雑誌
22(6):992-999,1986
望月泉,大井能司,千葉庸夫,内田キ,澤這哉,加藤博孝,葛西森夫
超音波断層法にて出牛前に発見された新生児回腸重複症の1治験例
日本小児外科学会雑誌
22(6):1073-10π,1986
千葉繍夫,大井龍司,望月泉,葛西森夫
先天性胆道閉鎖症の肝外・肝内胆管
Extra-and lntrahepatic Bi]e Duct in Biliary Atresia
肌床小児放射線研究会雑誌
1(1):16-19,1986
大井龍司,葛西森大
先天性胆道閉塞症に対する葛四手術
外科MOOK
45():160-1鱒,1986
大井龍司,棟ガ博文,横山右隹,北島修哉,渡辺章,工藤正文,
東音局,内山継躬,高野長邦,廣岡豊,人和政,林正,
勝島矩子,葛西森夫,今野多助,小野木宏,中川洋,浅倉義弘,
1千.司光男,鈴木 fl,原田1捌当,大竹正俊,白岩邦俊,渡辺三郎,
71
75
76
72
73
74
林 ,!ff王1,
加愁哲夫,
近岡秀郎,
渡辺至,
伊際英輔
進行神経芽腫の治療に関する東北地区Groupstudy (第 1報)
小児がん
22():17フ-178,1987
フフ
19
2 0
7 8
千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 根 治 乎 術 後 の 再 開 腹 手 術
ー と く に 上 行 性 胆 管 炎 と の 関 連 一
外 科
4 9  ( 2 ) : 1 8 6 - 1 9 0 , 1 9 8 7
大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 ( 塞 ) 症
日 本 臨 床 春 季 臨 時 増 刊 号
4 5 ( ) : - 6 0 4 , 1 9 釘
大 井 龍 司
本 邦 に お け る 先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 治 療 の 現 況
外 科 診 療
2 9 ( 4 ) : 5 5 9 - 5 6 0 , 1 9 8 7
火 井 龍 司
第 1 3 回 胆 道 閉 鎖 症 研 究 会
小 児 外 科
1 9 ( 3 ) : 3 8 4 ] 3 8 5 , 1 9 8 7
内 田 孝 , 大 井 龍 司 , 松 本 勇 太 郎
末 製 U 巳 の 経 静 脈 栄 養 時 の ビ タ ミ ン 投 与 に つ い て
J J P E N
9 ( 1 ) : 3 3 - 3 7 , 1 9 釘
千 葉 庸 夫 , 望 児 泉 , 人 井 詑 司
先 天 性 胆 道 閉 塞 は 劃 症 の 特 殊 型 ( 亜 型 d ) に つ い て の 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 3 ( 3 ) : 5 3 0 - 5 3 4 , 1 9 8 7
大 井 能 司
腹 壁 へ ル ニ ブ , 躋 へ ル ニ ブ 根 治 術
消 化 器 外 科
1 0 ( 6 ) : 7 2 9 - 7 3 3 , 1 9 釘
内 田 孝 , 望 月
七 と '
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 下 葉 庸 夫 , 林
[ 1 , ,
谷 川 原 真 吾 , 福 崎 篤 , 折 笠 精 ・ ー
小 児 外 科 領 域 に お け る 出 生 前 診 断 の 意 義
口 本 小 児 外 科 学 会 雑 紘
2 3 ( 4 ) : 7 2 7 ー フ 3 6 , 1 9 8 7
千 葉 庸 夫 , 大 井 能 司
小 児 外 科 と デ イ ・ サ ー ジ ャ リ ー
O P E  n u r s i n g
2 ( 8 ) : 7 4 2 - 7 4 6 , 1 9 釘
7 9
8 0
別
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
泉 , 岡 村 州 博 ,
87鈴木知信,大井龍司,千葉庸夫,林富,大河内信弘,安藤正
消化管手術を受けた児のf0110WUP一とくに先天性腸閉鎖症について
周産期医学
17(フ):1035-1038,1987
望月泉,大井龍司,千葉庸夫,林
'^
先犬性胆道閉鎖症と門脈圧亢進症
肌と胖
8(1):17-25,19釘
松本勇太郎,大井龍司,内田孝,澤偵哉,大河内信弘,安藤正
小児外科TPN管理時におけるトレースエレメントの投与量に関する検肘
JJPEN
9(3):4兜一494,1987
千葉庸夫,大井能司,望月泉,後藤真,矢尾板誠一,遠藤尚文,鳥岡理,
神山隆道
胆道造影所見からみた先天性胆道閉鎖症の縢管・胆道合流形態
第W回日本胖管胆道合流異常研究会
10 ():112-113,1987
松本勇太郎,大井龍司
肝障害時の脂溶性ビタミンの代謝
小児外科
19(8):1069-1075,1987
JJ-J
林 大井龍司,千葉庸夫,内田孝,澤西哉,鈴木知佶,望月泉匠王子,
胸腹部重合体3例の経験
日本小児外科学会雑誌
23(5):893-900,19釘
大井能司,安藤正,千葉庸夫
食道閉鎖症
小児外科
19(10):1263-1272,1987
大井龍司,鈴木知信
新生児期腹膜炎の病態と治療
日本医事・新報
3311():8-13,19釘
大井能司
先天性胆道閉鎖症治療の現状と問題点
外科治療
57(5):549-555,19釘
88
89
90
91
21
兜
95
93
94
2 2
9 6
林 富 , 大 井 龍 司
新 生 児 イ レ ウ ス の 診 断 と 治 療
D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  o f  N e o n a t a 1  1 n t e s t i n a l  o b s t r u c t i o n
腹 部 救 急 診 療 の 進 歩
フ ( 4 ) : 8 1 5 - 8 1 8 , 1 9 8 7
大 井 龍 司
林 冨
,
進 行 神 経 芽 腫 の 治 療 に 関 す る 東 北 地 区 G r o u p s t u d y  ( 第 二 報 )
厚 牛 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 2 1 9 - 2 2 2 , 1 9 釘
大 井 龍 司 , 渡 部 高 越 t , 欠 尾 板 誠 ・ ・ , 毛 利 虎 一 , 高 橋 和 弘
占 J
林
1 ^ ,
神 経 芽 細 胞 腫 患 児 血 柴 中 の N e u r o p e p t i d e  Y  ( N P Y ) に つ い て
厚 牛 . 省 が ん 研 究 助 成 釡 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 1 3 - 1 5 , 1 9 釘
矢 尾 板 誠 ・ ー
i t i ,
渡 部 高 雄 , 大 井 龍 司 , 林
E 壬 , ,
ヒ ト 神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 に 対 す る モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 休 の 作 製
厚 生 名 が ん 可 究 助 成 金 に よ る 研 究 帳 告 書
( ) : 2 6 - 2 8 , 1 9 8 7
大 河 内 信 弘 , 安 際 正 , 人 井 能 司 , 森 昌 造 , 五 1 、 嵐 裕
短 腸 症 候 郡
外 科 診 療
2 9  ( 1 2 ) : 1 7 2 8 - 1 7 3 4 , 1 9 釘
大 井 龍 司
q ! r
望 月 泉 , 千 葉 庸 夫 , 後 藤 真 , 松 本 勇 太 郎 , 林
L 1 1 ,
食 道 静 脈 瘤 硬 化 療 法 の 合 併 症
小 児 外 科
1 9  ( 1 2 ) : 1 5 3 7 - 1 5 4 4 , 1 9 釘
大 原 洋 一 郎 , 人 井 龍 司 , 鈴 木 定 雄 , 上 野 龍 夫 , 末 永 緑 , 青 木 英 ・ f , 二 ξ 島
本 田 任 , 嶋 根 正 美
先 天 牲 食 道 閉 鎖 症 9 例 の 検 討
大 原 綜 合 病 院 年 縦 別 冊
3 0 ( 3 7 ) : 2 1 - 2 5 , 1 9 釘
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 大 原 洋 ・ 郎
急 性 腹 症 を 呈 し た 小 児 腸 間 膜 光 腫 の H 列
大 原 綜 合 病 院 年 報 別 冊
3 0 ( 3 7 ) : 5 5 - 5 8 , 1 9 8 7
大 原 洋 ' 郎 , 矢 尾 板 誠 一 ・ , 佐 川 純 司 , 上 野 龍 夫 , 大 井 龍 司
巨 大 艇 腫 状 胎 便 性 腹 膜 炎 の 1 手 術 経 験 例
日 木 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 3 ( 6 ) : Ⅱ 0 0 - 1 1 0 5 , 1 9 釘
町
9 8
1 0 2
1 0 3
9 9
1 0 0
1 0 1
1 0 4
博 ,
]05遠藤尚文,人井龍司,能勢真人,沢井高志
先犬性胆道呼珍貞症における肝内増殖胆管上皮のレクチンに対する結合特性の検討
日本小児外科学会雑誌
23(フ):1198-1204,19釘
106大井能司,千葉庸夫,大河内信広,欠尾板誠一,後藤
本邦における胆道閉鎖症治療の現況
日本小児外科学会雑誌
23 (フ):1225-1234,19釘
107 渡部高雄,士屋滋,今野多助片'矢尾板誠一,大井龍司,林 [,,,
進行神経芽肺に対する当科における東北地区グループスタディによる治療経験
厚生省がん研究助成金による研究帳告宮
「統・ーガ式による神経芽腫の集学的治療法の硴立に関する研究」
():223-225,19釘
108大原洋・郎,矢尾板誠一,人井龍司,北條
Ma]ignant Rhabdoid Tumor ofthe Kidney
日本小児外科学会雑誌
23 (フ):1260-1265,1987
109
元、' 波部高雄,士屋滋,今野多助矢尾板誠一,大井能司,林 L凹」
進行神経芽腫に対するシスプラチンを含むプロトコールによる治療
小児がん
23():238-240,19釘
112
兀上' 大井能司千葉紺夫,内田孝,林 ロ,,
気道狭リ晝のため烈餓々している Bronchopulmonary foregut malformation の・・イ列
臨床小児放射線研究会雑誌
3(2):138-139,19釘
23
真,大槻修一,西村光三
Ⅱ0 内田孝,松本勇太郎,大井龍司
中心哨予脈カテーテル留羅・・・小児
臨床医
13(1D :2138-2141,1987
111
汗,若狭治毅
(MRTK)の 1例
渡部高雄,大井舵田,林富,欠尾板誠一,小池信大,千葉敏雄,大河内信
弘,草刈潤,増田高行
化学療法,放射線療法によく反応し,喉頭令摘術をまぬがれ得た喉頭部未分化
肉腫の・例
小児がん
23():343-344,1987
2 4
1 1 3
千 葉 敏 雄 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 岡 村 洲 博
先 天 性 腹 壁 異 常 症 に お け る 出 生 前 診 断 の 意 義
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一特に治療成績と長期牛lf例の検討一
小児外科
22(4):317-322,1990
大井龍司,仁尾正記,千葉庸夫,遠藤尚文,後藤真, Mohamedlbrahim,
古田茂彦
肝円部胆嚢吻合術の問題点についての臨床的検討
日本小児外科学会雑誌
26(4):781-785,1990
174千柴店夫,松本勇太郎,神山隆道,大井龍司
消化管奇形を作った商度肋骨奇形の3例
日本小児放身絲泉学会雑誌
6(D :118-U9,1990
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仁尾1記,遠際尚文,後献
神山隆道,大井龍司,下粂W犬,林往;,
曽尚文,浜田千枝
肝鎌状靭帯による胃前庭部圧迫を原因とする乳児嘔吐症の1例
日本小児放射線学会雑誌
6(1):56-57,1990
176浜田下枝,下葉庸大,松本勇人郎,曽尚文, M.1brahim,岩見大二,大井
能Π]
肝管総胆管端々吻合術後16年経過後に吻合部狭窄のため分流f術を施行した先
犬性胆道拡張症の1例
第131旦1日本縢管胆道合流異、常研究会
13():50-51,1990
真, Mohamed
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松本勇太郎,千柴敏雄,遠藤尚文,
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下 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 , 後 藤 真
胆 道 閉 鎖 症 術 後 の 晩 期 合 併 症 と そ の 背 景 因 子 に 関 す る 臨 床 的 検 討
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
2 6 ( 4 ) : 7 8 6 - 7 9 0 , 1 9 9 0
大 井 龍 司
小 児 の 嘔 叶 と 下 血
H y o n n o k i - k a i  z a o  s e m i n a r
5 ( 1 ) : 1 4 - 1 8 , 1 9 9 0
1 7 9
1 8 0
大 井 龍 司
精 神 文 化 と 臓 器 移 柏
東 北 大 学 白 菊 会 報
2 7 ( ) : 2 - 3 , 1 9 9 0
大 井 龍 司 , 千 葉 敏 雄 , 矢 尾 板 誠 一 , 千 葉 庸 夫 , 松 本 勇 太 郎 , 曽 尚 文 , 神 山 隆 道
先 天 性 腹 壁 異 常 症 治 療 の 現 状 と 将 来
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 1 ( 9 ) : 1 3 1 0 - 1 3 1 3 , 1 9 9 0
尚 文 , 神 I U 隆 道 ,
千 葉 敏 雄 , 遠 藤 尚 文 ,
' ー 」 ー ,
中 村 潤 , 大 井 龍 司 , 林
巨 ^
日
L 凹 ,
佐 藤 郁 郎
浜 田 千 枝 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋 ,
E x t r a r e n a l W Ⅱ m s '  t u m o r  の  1  例
小 児 が ん
2 7 ( ) : 1 5 3 - 1 5 5 , 1 9 9 0
渡 部 高 雄 , 中 村 潤
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欠 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林
L U  ,
神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 G O T 0 が 産 生 す る り ン パ 球 増 殖 抑 性 因 子 ( 第 1 報 )
小 児 が ん
2 7 ( ) : 3 1 5 - 3 1 7 , 1 9 9 0
矢 崎 棗 , 勝 島 矩 子 , 坂 本 美 千 代 , 山 家 隆 昭 , 田 中 総 一 郎 , 島 貫 政 昭 , 松 本 勇
太 郎 , 大 井 龍 司
先 天 性 食 道 狭 窄 の 1 例
山 形 済 生 館 医 誌
1 5 ( 1 ) : 4 6 - 5 1 , 1 9 9 0
千 葉 敏 雄 , 松 本 勇 太 郎 , 島 岡 理 , 仁 尾 正 記 , 千 葉 庸 夫 , 大 井 龍 司
小 児 門 脈 圧 亢 進 症
外 科 診 療
3 2 ( 1 2 ) : 1 7 4 4 - 1 7 5 6 , 1 9 9 0
1 8 1
1 8 2
1 8 3
1 8 4
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司
門 脈 圧 亢 進 症
小 児 内 科
2 2 ( ) : 1 3 3 - 1 3 7 , 1 9 9 0
1 8 6
1 8 5
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松井一吹K,大川治夫,角田昭夫,桜井実,上田一博,木村茂,中川原章,
秦温信,武山武夫
神経芽細胞腫マス・スクリーニングの現況
癌と化学療法
17(12):2319-2326,1990
仁尾正記,大井龍司,千葉庸夫,後藤真,遠滕尚文,島岡理,高橋徹
胆道閉鎖症における肝門部近傍の肝内胆管の構造
ーコンピューターグラフィクスを用いた連続切片からの3次元再構成による
検討一
小児外科
23(2):216-223,1991
下葉敏雄,人井龍司,矢尾板誠一,矢尾板誠・,千葉庸夫,岡村洲博,堺武男
先天忰腹壁異常症における臨床的諸問題と出生前診断の意義
日本新生児学会雑誌
27(1):33-44,1991
尚文,大井詑司IYI日
Hirschsprung 病
小児医学
24(2):257-271,1991
仁尾正記,人井龍司,千葉庸夫,千葉敏雄,松本勇太郎, Mohamed lbrahim,
高橋徹
長期生存例の管理とその問題点
小児外科
23(5):537-541,1991
林富,大井龍司,矢尾板誠一,中村潤,毛利虎一,高橋和広,曽根正彦
神経芽腫の予後因子としての血柴neuropeptideYの有用竹
小児外科
23(4):392-398,1991
林富,大井能司,矢尾板誠一・,中村潤
手術療法
小児石護
N(5):569-576,1991
千葉敏雄,大井龍司,矢尾板誠・・,林 岡村洲博,堺武男冨
腹壁異常の出生前診断
小児外科
23(フ):722-730,1991
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千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 鈴 木 知 信 , 林
新 牛 . 児 の 消 化 管 穿 孔 ( 胃 破 裂 )
周 産 期 医 学
2 1 ( フ ) : 1 0 3 3 - 1 0 4 0 , 1 9 9 1
林 富 , 大 井 龍 司 , 矢 尾 板 誠 一 , 中 村 潤 , 毛 利 虎 ・ ・ , 高 橋 和 広 , 曽 根 正 彦
神 経 芽 腫 の 丁 , 後 予 測 に 関 す る 血 榮 N e u r o p e p t i d e  Y の 有 用 性
厚 牛 . 省 が ん 研 究 「 腫 癌 遺 伝 子 情 帳 に 基 づ く 神 経 芽 細 胞 腫 の 集 学 的 治 療 休 系 の 確
ウ 」 主 仟 研 究 者 士 田 嘉 昭 , 平 成 元 / 2 年 度 研 究 蛾 告
( ) : 1 1 7 - 1 1 9 , 1 9 9 1
中 村 潤
富
欠 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林
培 養 神 経 芽 腫 G O T 0 が 産 生 す る り ン パ 球 増 殖 抑 制 因 千
厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 価 究 祝 告 吉
( ) : 1 6 1 - 1 6 4 , 1 9 9 1
大 井 龍 司 , 今 泉 益 栄 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋
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林 f ヨ ヨ ,
東 北 地 区 グ ル ー プ ス タ デ ィ の 治 療 成 穎 と プ ロ ト コ ー ル の 検 討 ( 第 6 報 )
厚 生 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 報 告 書
( ) : 2 7 フ - 2 8 0 , 1 9 9 1
渡 部 高 雄 , 欠 尾 板 誠 一富
中 村 潤 , 大 井 龍 司 , 林
当 科 に お け る 1 歳 末 満 神 経 芽 腫 2 2 例 の 検 討
厚 牛 省 が ん 研 究 助 成 金 に よ る 研 究 蛾 告 書
( ) : 2 4 1 - 2 4 3 , 1 9 9 1
千 菓 敏 雄 , 林 富 , 大 井 龍 司
新 生 児 腫 揚 性 疾 唐 、  N e o p l a s i a  i n  t h  n e o n a t e
周 産 期 医 学
2 1 ( ) : 4 6 2 - 4 6 4 , 1 9 9 1
大 井 能 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の 外 科 治 療 の 現 況 と 展 望
日 本 廓 床 外 科 氏 学 会 剣 疏 吉
5 2 ( 1 1 ) : 5 2 1 7 - 2 5 2 4 , 1 9 9 1
吉 田 茂 彦 , 人 井 龍 司 , 千 葉 敏 雄 , 伊 藤 正 敏
核 践 学 的 検 査
S c i n t i g r a p h i c  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i n t e s t i n a l  a b s o r p t i v e  c a p a c i t y
日 本 臨 } 休 1 9 9 年 増 刊 号
4 9 ( ) : 8 3 - 8 6 , 1 9 9 1
人 井 龍 可
胆 道 閉 鎖 症 の 治 療 の 現 況 と 展 望
外 科 治 療
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1 9 7
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乳幼児腹部腫揚の診断計画と検査の選択
一惡性腫癌,その他
小児外科
24(3):327-333,19兜
岩見大二,人井能司,遠藤尚文,増田商行,名倉宏
胆道閉鎖症生検組織におけるグ鞘域構築の免疫組織化学的検索
一神経支配及び胆管上皮細W田杉質について
消化器と免疫Ⅲ明干・胆・畔と免疫)
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205岡田正,鎌田振吉,大井龍司,遠藤昌夫,岩淵真,美濃真,水田祥代
小児用アミノ酸輸液PF-1Vの臨床蛾告:多施設による無対照試験
JJPEN
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206大井龍司
小児肝移植の適応と時期
OPE nursing
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207大井龍司
わが国の小児外科,現状と将来
日本小児外科学会雑誌
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小児惡性腫揚の診断と治療の進歩
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大井龍司
教室の今日
外科治療
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胎児外科治療の現状と展望
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千 葉 敏 雄 , 矢 尾 板 誠 一 ,
血 液 疾 患 に 対 す る 胖 摘
外 科
2 1 3
5 4 ( 1 3 ) : 1 5 3 6 - 1 5 4 4 , 1 9 兜
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 渡 部 高 雄
小 児 の イ ン ス リ ー マ
ー そ の 家 族 発 生 に つ い て ー
小 児 外 科
2 4 ( 9 ) : 1 0 4 7 - 1 0 5 0 , 1 9 9 2
林 富 , 大 井 龍 司 ,  J . R . B i a z o t t o , 中 村 潤 , 矢 尾 板 誠 一 , 曽 根 正 彦 , 尚 橋
和 広 , 井 樋 慶 一 ・ , 毛 利 虎 ・ ー
神 経 芽 腫 の 腫 揚 マ ー カ ー 及 び 予 後 因 子 と し て の 血 柴 N P Y 濃 度 の 意 義 特 に 嶋 田
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小 児 が ん
2 9 ( 2 ) : 3 0 6 - 3 四 , 1 9 兜
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氏 学 と 粲 学
2 8 ( 6 ) : 1 2 8 9 - 1 2 9 4 , 1 9 兜
板 倉 裕 子 , 吉 田 茂 彦 , 浜 田 千 枝 , 大 友 浩 志
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後 藤 真 , 大 井 龍 司 , 林
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小 児 が ん
2 9 ( 2 ) : 3 8 3 - 3 8 6 , 1 9 兜
富
尚 文 , 大 井 龍 司 , 林
曽
小 児 に お け る 鎮 痛 剤 の 使 い 方 一 術 後
小 児 内 科
2 5 ( 4 ) : 5 5 2 - 5 5 6 , 1 9 9 3
千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 遠 藤 尚 文 , 吉 田 茂 彦 , 浜 田 下 枝 , 五 十 嵐 裕
当 科 に お け る 小 児 在 宅 中 心 静 脈 栄 養 の 経 験
一 代 謝 的 お よ び 経 済 的 諸 問 題 一 ・
小 児 外 科
2 5 ( 5 ) : 5 3 6 - 5 4 2 , 1 9 9 3
矢 尾 板 誠 一 ・ , 中 村 潤 , 大 井 龍 司 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 白 石 広 行
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林
日 煮 ,
神 経 芽 腫 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 発 見 例 と マ ス 陰 枇 後 発 症 例 の 分 析
厚 牛 省 が ん 研 究 「 腫 獅 造 伝 子 佶 帳 に 基 づ く 神 経 芽 細 胞 腫 の 集 学 的 治 療 体 系 の 確
立 」 主 任 研 究 者 上 田 嘉 昭 , 平 成 3 / 4 年 度 研 究 報 告
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220矢尾板誠一,大井龍司,加藤美紀,林富
神経芽腫の MotⅡity Fador
厚生省がん研究「腫癌遺伝子恬報に基づく神経芽細胞腫の集学的治療体系の硴
立」平成3/4年度研究報告
():95-96,1993
林富,大井龍司,今泉益栄,今野多助,士屋滋,横山新吉
東北地区グループスタディによる進行神経芽腫の治療(第7帳)
厚生省がん研究平成3/4年度研究報告
():217-220,1993
後藤真,遠藤尚文,曽尚文,古田茂彦,松本勇太郎,人井龍司
小児食道狭窄症に対する内視鏡下ノ勺レーン拡張術
小児外科
25(9):961-969,19鰐
千葉敏雄,大井龍司,神山隆道,曽尚文,林 夏井睦,深谷孝夫
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有茎腸管による腔形成術(vagin叩lasty)後のQOL上の問題点
小児外科
25(10):1108-H16,1993
遠藤尚文,林 富 仁尾正記,神山隆道,浜田千枝,古田茂彦,大井龍司
胆道閉鎖症患児における肝移植適応
外科治療
69(4):371-376,1993
千葉敏雄,大井龍司,林富,遠藤尚文,仁尾正記
Bronchopu]monary toregut malformation
一当科の経験症例とその疾患概念一
小児外科
25(11):1261-1269,19蛤
人井龍司
理事長挨拶
日本小児外科学会雑誌
29(3):1237-1238,19鰐
大井龍司
朏道閉鎖症
消化器疾患一stateofartsーノⅡ.肝・胆・胖別Ⅲ1・医学のあゆみ
():403-405,1993
神山隆道,大井龍司,千葉庸夫,林 富 松本勇太郎
十二指腸狭窄症と診断された腸回転異常症の1例
A case of malrotation suspeded of duodenal stenosis
日本小児放身郁良孚会雑誌
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大 井 龍 司 , 吉 田 茂 彦 ,  f : 尾 正 記 , 遠 藤 尚 文 , 後 藤 真 ,  M . 1 b r a h i m , 浜 田 千
枝 , 岩 見 大 二
胆 道 閉 金 門 症 に ヌ 寸 す る  D o u b ] e - v a l v e d  H e p a t i c  p o r t o j e j u n o s t o m y
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 0 ( 1 ) : 2 3 - 2 8 , 1 9 9 4
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胆 道 閉 鎖 症
臨 床 と 研 究
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松 本 勇 太 郎
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J J P E N
1 6 ( 1 ) : 3 1 - 3 8 , 1 9 9 4
大 井 龍 司
関 連 学 会 の 動 1 司 / Π 本 小 児 外 科 学 会
小 児 科 学 年 鑑 1 9 9 4 , 小 児 科 の 進 歩 診 断 と 治 療 社
1 4 ( ) : 1 9 6 - 1 9 7 , 1 9 9 4
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症
新 生 児 黄 痘 の す べ て
N e o n a t a l  c a r e  1 火 季 増 ・ 刊
フ ( 8 7 ) : 1 3 4 - 1 3 8 , 1 9 9 4
人 井 龍 司 , 遠 藤 尚 文 , 仁 尾 1 記 , 1 麹 佳 真 ,  M o h a m e d  ル r a h i m , 浜 田 千 枝 ,
岩 見 大 二
胆 道 閉 鎖 症
朋 と 胖
1 5 ( 6 ) : 5 1 9 - 5 2 5 , 1 9 9 4
千 葉 敏 雄 , 神 山 隆 道
J  I ^
矢 尾 板 誠 ・ , 大 井 龍 司 , 林
舌 二 T
旺 ヨ ,
鵬 帯 へ ル ニ ア に 勝 胱 躋 瘻 ( 尿 膜 管 無 形 成 ) を 合 併 し た H 列
ー そ の 発 生 機 序 に つ い て ・ ー
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 0 ( 4 ) : 7 4 3 ・ ・ 7 4 8 , 1 9 9 4
大 井 龍 司 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 今 泉 益 栄 , 横 1 1 _ 1 新 古 , 東 北 地 区 小
'  1 ^
林
巨 一 ,
r 玉 _ 1 ,
児 惡 性 肺 揚 研 究 会
東 北 地 区 G t o u p  s t u d y  に よ る 進 行 神 経 芽 唖 の 治 療 ( 第  8  桜 ) : 1 9 8 4 年 4  河 ~
1 9 9 3 年 1  河 の 総 括
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 0 ( 5 ) : 9 2 4 - 9 2 9 , 1 9 9 4
2 3 0
2 3 1
2 3 2
2 3 3
2 3 4
2 3 5
2 3 6
237矢尾板誠一,大井龍司,林富,中村潤,菊地百合子
神経芽腫培養細胞の接着・遊走を促進する因子:LM細胞が産牛するラミニン
様物質について
Π本小児外科学会雑誌
30(5):930-938,1994
神111隆道,大井龍司,林 矢尾板誠1-,111,
先犬性胆道拡張症術後の遠隔棚合併症
ーとくに肝管空腸吻合術後の肝内結石発症についての検討
Π本小児外科学会雑誌
30(6):1069-1074,1994
千柴敏雄,浜Ⅲ千枝曽尚文,大井龍司,林 A'1主1,
総排湘.腔異.常術後の郷治性直腸脱にRゆStein術式が有効であったΠ列
日本小児外科学会雑誌
30 (フ):1291-1296,1994
欠崎棗,坂本美千代,福田利雄,佐藤壮,大井龍司,勝島知子
先天性胆道閉鎖症術後肝硬変に合併した肺動削振瘻の1例
小児科臨床
48():2鮖一300,19鮖
石井智浩,大井龍司,林 ニ, 千藥敏雄,遠藤尚文,仁尾正記, 尚文,日f11,
矢尾板誠一,吉川茂彦,後際真
外傷性十二指腸壁内血腫の5例
日木小児外科学会雑誌
31(1):51-58,19鮖
仁尾正記,大井龍司
新生児・小児娚のイレウス
外科診療
37(3):269-276,19鮖
神山隆道,大井能司
先天性朋道拡張症術後の遠隔期合併症としての肝内結石発症例
小児外科
27(3):285-291,1995
仁尾正記,大井龍司
術後管理d'画法特殊病態下の術後管即「新牛,児・乳児」
外科治療
72(5):953-956,1995
238
239
39
240
242
243
241
244
4 0
2 4 5
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後
肝 胆 縢
3 0 ( 5 ) : 8 5 7 - 8 6 2 , 1 9 9 5
大 井 龍 司 , 仁 尾 正 記
小 児 胆 道 閉 鎖 症 の 手 術 術 式 と 長 期 予 後
外 科 治 療
7 2 ( 6 ) : 1 0 1 3 - 1 0 2 1 , 1 9 鮖
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後
胆 道
9 ( 3 ) : 2 0 3 - 2 0 6 , 1 9 9 5
吉 田 茂 彦 , 千 葉 敏 雄 , 大 井 龍 司 , 伊 藤 正 敏
P E T に よ る 腸 管 吸 収 能 評 価 法
輸 液 と 栄 養
1 9 ( 2 ) : フ - 9 , 1 9 9 5
神 山 隆 道 , 大 井 龍 司 , 矢 尾 板 誠 一 , 遠 藤 尚 文 , 仁 尾 正 記 , 林
先 天 性 胆 道 拡 張 症 に お け る 肝 管 形 成 術 の 検 討
日 木 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 1 ( 4 ) : 6 0 9 - 6 1 3 , 1 9 9 5
三 浦 博 光 , 大 井 龍 司 , 曽 尚 文 , 高 橋 徹
H 辻 S c h s P ル n g 病 に お け る  A u e r b a c h 神 経 叢 の 三 炊 元 的 形 状
病 理 と 臨 床
1 3 ( 5 ) : 7 1 9 - 7 2 5 , 1 9 鮖
伊 藤 経 夫 , 田 村 眞 , 大 井 龍 司 , 佐 藤 篤 , 今 泉 益 栄
末 梢 血 幹 細 胞 採 取 に お け る 心 電 図 監 視 の 必 要 性 を 認 め ナ こ ・ イ 列
日 本 輸 血 学 会 雑 誌
4 1 ( 6 ) : 6 1 7 - 6 2 1 , 1 9 9 5
大 井 龍 司
理 事 長 退 任 の 挨 拶
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 1 ( 5 ) : 8 4 3 - 8 4 4 , 1 9 9 5
大 井 龍 司
故 植 田 隆 先 生 , 故 若 林 修 先 生 へ の 追 悼 文
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 1 ( 5 ) : - 6 9 1 , 1 9 9 5
2 4 6
2 4 7
2 4 8
2 4 9
2 5 0
2 5 1
2 5 2
2 5 3
?
254後藤真,石井智浩,矢尾板誠一,遠藤尚文,林富,大井龍司
内視鏡下に栄養管を留置L経腸栄養を試み九外傷性十二指腸壁内血腫の2例
小児外科
27(8):985-991,1995
三浦博光,大井龍司,曽尚文,千場良司,高橋徹
Auerbach神経叢の計呈解析
ー・とくにHirschsprung病の移行帯についてー
病理と臨床
13(10):1447-1454,19鮖
千葉敏雄,大井龍司
静脈栄養管理
医薬ジャーナル
31(1の:119-125,1995
中村潤,大井龍司,林富
家族性神経芽腫
日本臨床
53(11):64-67,1995
仁尾正記,大井能司
スクリーニソグの評価に関する研究
(分担研究:胆道閉鎖症スクリーニングの費用分析)
平成7年度厚生省心身陣害佃究「新しいスクリーニングのあり方に関する研究」
平成7年度研究轍告書,主任研究者:寺木継稔
():100-102,1996
久繁哲徳,三翌洋明,大井龍司,松井陽,片山貰文
胆道閉鎖症の生活の質の効用による評仙
平成7午度厚牛省心身陣害研究「新しいスクリーニングのあり方に関する研究」
平成7年度仞究報告書,主任研究者:青木継稔
():107-1四,1996
林富,大井龍司,中村潤,菊地百介子,菊地百合子
神経芽細胞腫
カレントテラピー
14(D :121-125,1996
イ1尾正記,人井龍司,遠藤尚文
多胖/無胖.症候群に介併した胆道閉鎖症
小児外科
28 (3):283・・286,1996
255
256
257
258
4
259
2印
261
4 2
2 6 2
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司 , 石 井 智 浩 , 高 野 邦 夫 ,  J a m e s B . A t k i n s o n
ミ ニ ブ タ を 用 い 九 異 所 性 小 腸 移 植 モ デ ル の 作 成
小 児 外 科
2 8 ( 4 ) : 4 9 7 - 4 9 9 , 1 9 9 6
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 は 先 天 奇 形 か
外 科
5 8 ( フ ) : 8 5 7 - 8 6 2 , 1 9 9 6
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 患 児 の よ り 良 い 治 癒 の た め に
小 児 外 科
2 8 ( フ ) : フ 7 3 - フ 7 4 , 1 9 9 6
仁 尾 正 記 , 大 井 能 司 , 島 岡 理 , 岩 見 大 二 , 佐 野 信 行
胆 道 閉 鎖 症 の 長 期 予 後 : 特 に 2 0 年 以 上 生 存 例 3 0 例 に 関 す る 検 討
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 7 ( 8 ) : 6 3 7 - 6 4 1 , 1 9 9 6
千 藥 敏 雄 , 大 井 龍 司
先 天 性 消 化 管 憩 室 , 重 複 症
臨 床 消 化 器 内 科
1 1 ( 1 2 ) : 1 8 1 3 - 1 8 2 4 , 1 9 9 6
大 井 龍 司 , 中 村 潤 , 菊 地 百 合 子 , 小 田 匂 J 範 晃 , 士 屋 滋 , 今 野 多富林
助 , 白 石 広 行
神 経 芽 腫 に 対 す る 1 8 力 月 児 _ 二 次 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ の 有 効 性 と 問 題 点
小 児 が ん
3 3 ( 2 ) : 2 1 6 - 2 1 9 , 1 9 9 6
大 沼 直 躬 , 岡 部 郁 夫 , 大 井 龍 司 , 内 劉 係 屯 一 , 岩 淵 侭 , 松 山 四 郎 , 高 橋 英 世 ,
士 田 嘉 昭 , 宮 野 武 , 佐 伯 守 洋 , 本 名 敏 郎 , 横 山 穣 太 郎 , 西 寿 治 , 岡 本 英 二 { ,
水 田 祥 代
ウ ィ ル ム ス 腫 傷 に 対 す る T N M 分 類 の 検 討
小 児 外 科
2 8 ( 1 0 ) : 1 2 5 9 - 1 2 6 5 , 1 9 9 6
大 井 能 司
小 児 ・ 胎 児 の 外 科
外 科 診 療
3 8 ( 1 2 ) : 1 3 7 9 - 1 3 8 2 , 1 9 9 6
2 6 3
2 6 4
2 6 5
2 6 6
2 6 7
2 6 8
2 6 9
270曽木尚文,大井龍司,三浦博光
後方三角弁法の術式と成績
小児外科
28(11):1347-1352,1996
三浦博光,大井龍司,曽木尚文
ヒルシュスプルソグ病類縁疾患,特1こ HypoganglionosiS のAuerbach神経叢
の三次元構造
小児外科
28四):1048-1052,1996
大井龍司,人川治夫
成人期における小児外科疾患の治療
(第96回日本小児外科学会パネルディスカッション司会者のまとめ)
日本小児外科学会雑誌
97 (9):-810,1996
後藤真,大井龍司,遠藤尚文,仁尾正記,岩見火二
胆道閉鎖症肝組織の術後推移に関する超微形態的研究
・一特に基底膜形成についてー
日本小児外科学会雑誌
33(1):55-63,1997
大井舵司
小児外科学
日本腎亊新轍
3799():28-32,1997
千葉敏雄,神山隆道,大井龍司
Posterior sa即ttal Anorectoplasty の1夫
小児外科
29(4):543-552,1997
大井龍司,仁尾正記
加道畔は貞症の予術
外科治療
76(5):8釘一890,1997
千葉敏雄,古田茂彦,石井智浩,大井龍司,丸岡伸,伊藤正敏
核医学的腸管吸収能評価法
JJPEN
19(フ):691一脚8,1997
271
272
273
274
心
275
276
27フ
U2 7 8
岩 渕 眞 , 大 井 龍 司
小 児 外 科 長 期 生 存 例 の 問 題 点 と そ の 対 策
( 第 9 7 回 日 本 外 科 学 会 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ . ン 司 会 者 の ま と め )
日 本 外 科 学 会 雑 誌
9 8 四 ) : - 8 0 7 , 1 9 9 7
大 井 龍 司
胆 道 閉 鎖 症 の 外 科 治 療 に お け る 再 根 治 手 術 の 役 割
小 児 外 科
2 9 ( フ ) : 9 四 一 9 1 2 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 神 山 隆 道
し 部 朋 管 再 建
手 術
5 1 ( 1 2 ) : 1 9 0 7 - 1 9 1 2 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 田 中 紘 ・ ー
胆 道 閉 鎖 症 の 治 療
一 葛 西 手 術 と 肝 移 舶 一
( 第 3 4 回 日 本 小 児 外 科 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム Ⅱ 司 会 総 括 )
日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 3  ( フ ) : 1 0 7 フ - 1 0 7 9 , 1 9 9 7
大 井 龍 司 , 岡 部 郁 夫 , 藤 堂 省 , 岩 渕 眞 , 士 Ⅷ 嘉 昭 , 高 橋 英 世 ,
ぜ . ー
林 E H  ,
大 沼 直 躬 , 橋 都 浩 平 , 宮 野 武 , 佐 伯 守 洋 , 本 名 敏 郎 , 横 山 穣 太 郎 , 西 寿 治 ,
豊 坂 昭 弘 , 水 田 祥 代 , 山 崎
亙 F .
日
T N M 分 類 小 児 腫 揚
癌 と 化 学 療 法
2 5  ( 3 ) : 4 3 1 - 4 4 1 , 1 9 9 8
大 井 龍 司
小 児 外 科 学
日 本 醤 亊 新 帆
3 8 5 1 ( ) : 2 9 - 3 2 , 1 9 9 8
神 山 隆 道 , 大 井 龍 司
拡 張 胆 管 釖 除 後 の 胆 道 再 建 術 の 問 題 点 : 肝 管 空 腸 R O U X - Y 吻 合
小 児 外 科
3 0 ( 4 ) : 3 7 5 - 3 7 8 , 1 9 9 8
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司
先 天 性 胆 道 閉 鎖 症 の キ ャ リ ー オ ー バ ー
小 児 科 診 療
飢 ( 6 ) : 1 0 7 8 - 1 0 8 3 , 1 9 9 8
2 7 9
2 8 0
2 8 1
2 8 2
2 8 4
2 8 5
2 8 3
286仁尾正記,島岡理,岩見大二,舟木伸夫,佐野信行,大井龍司
先天性胆道閉鎖症手術における合併症とその対策
小児外科
30(10):1063-1068,1998
287松本勇太郎,小田釖範晃,神山隆道,吉田茂彦,佐野信行,大井龍司
短腸症候群の長期予後
一特に超短腸症候群(残存小腸30cm以下)のTPN離脱の可能性に関する検討一
日本小児外科学会雑誌
34(5):900-906,1998
288 大井龍司,中村潤,星雅人,士屋滋,今野多助,白石広行富林
神経芽腫18ケ月二炊スクリーニソグの有効性の評価
(分担研究名:神経芽細胞腫スクリーニングの評価)
平成9年度厚生省心身障害研究「母子保健事業の評価に関する研究」
上任研究者:久繁哲徳,平成9年度研究報告書
():68-71,1998
289林富,大井龍司,中村潤,星雅人,士屋滋,今野多助,白石広行
神経芽腫18ケ月二次スクリーニング(二汰マス)発見5例と二次マス陰性後発
症2例の検討
(分担研究名:神経芽細胞腫スクリーニングの評価)
乎成9年度厚生省心身障害研究「母子保健事業の評価に関する研究」
主任研究者:久繁哲徳,平成9年度研究級告書
():72一乃,1998
45
290大井龍司
小児外科学
Π本腎亊新報
3905():37-41,1999
291仁尾正記,大井龍司,島岡理,佐野信行,舟木伸夫,佐々木英之
胆道閉鎖症術後長期牛存例の問題点
-20歳以上症例の検討一
小児外科
31(3):291-296,1999
292仁尾正記,舟木仲夫,岩見大二,大井龍司
最近の発生学的研究が新生児臨床の進歩にもたらしたもの「胆道閉鎖症」
日本外科学会雑誌
100():394-398,1999
4 6
2 9 3
仁 尾 正 記 , 大 井 龍 司 , 島 岡 理 , 佐 野 信 行 , 舟 人 伸 夫 , 佐 々 木 英 之
旭 道 閉 鎖 症 術 後 長 期 生 存 例 の 問 題 点 ( 2 0 歳 以 _ 上 症 例 の 検 討 )
小 児 外 科
3 1 ( ) : 2 9 1 - 2 9 6 , 1 9 鯛
仁 尾 正 記 , 大 井 能 司
円 脈 圧 亢 進 症
小 児 科 診 療
6 2 ( S U 即 . ) : 3 6 4 - 3 6 6 , 1 9 9 9
大 井 龍 司 , 神 山 隆 道
胆 道 閉 金 削 圭 令 圃 登 録 1 9 9 7 年 集 計 報 告
Π 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 5 ( 2 ) : 1 0 9 - 1 1 4 , 1 9 9 9
大 井 龍 司
K a s a i 手 術 の 役 割 と 限 界 ・ そ の 現 状 と 将 来
日 人 小 児 外 科 学 会 雑 誌
3 6  ( 1 )
2 0 0 0
,
仁 尾 正 記 , 人 井 龍 司
小 児 外 科 は こ こ ま で き た 胆 道 閉 鋤 症
Π 本 氏 . 師 会 雑 誌
1 2 4 ( ) : 6 6 3 - , 2 0 0 0
人 井 龍 司
肝 移 植 時 代 に お け る  K a s a i 手 術 の 役 割 と 展 望
1 1 1 形 艮 陵
3 1 ( ) : 1 - 5 , 2 0 0 0
舟 人 伸 夫 , 仁 尾 正 記 , 大 井 能 司
朋 道 閉 鎖 症
外 科 ( 臨 床 雑 誌 )
6 2  ( 1 2 )
2 0 0 0
,
石 井 智 浩 , 仁 尾 正 記 , 島 岡 理 , 人 井 龍 司
先 天 件 食 道 閉 鎖 症 術 後 の 気 管 食 道 瘻 再 開 通
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Ⅲ ( 2 ) 厚 生 省 ・ が ん 研 究
申 請 年 度 研 究 代 表 者
林
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 7
林
研 究 題 目
進 行 神 経 芽 腫 の 治 療 に 関 す る 東 北 地 区 G r o u p s t u d y
( 第 二 轍 )
神 経 芽 細 胞 腫 患 、 児 血 柴 中 の  N e u r o p e p t i d e  Y  ( N P Y )
に つ い て
ヒ ト 神 経 芽 腫 培 養 細 胞 株 に 対 す る モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 体
の 作 製
進 h 神 経 芽 腫 に 対 す る 新 科 に お け る 東 北 地 区 グ ル ー プ
ス タ デ ィ に よ る 治 療 経 験
神 経 芽 腫 の 予 後 予 測 に 関 す る 血 柴 N e u r o p e p t i d e  Y の
有 用 性
培 養 神 経 芽 腫 G O T 0 が 産 生 す る り ン パ 球 増 殖 抑 制 因
1 9 8 7
渡 部
1 9 9 1
矢 尾 板 誠
局
雄
1 9 9 1
林
1 9 9 1
矢 尾 板 誠
1 9 9 1
1 9 9 3
林
1 9 9 3
村
' 壬 ,
「 ー コ
1 1 ◆ 東 北 地 区 グ ル ー プ ス タ デ ィ の 治 療 成 績 と プ ロ ト コ ー ル
の 検 討 ( 第 6 桜 )
当 科 に お け る 1 歳 未 満 神 経 芽 腫 2 2 例 の 検 討
束 北 地 区 グ ル ー プ ス タ デ ィ に よ る 進 行 神 経 芽 腫 の 治 療
( 第  7  報 )
神 経 芽 腫 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 発 見 例 と マ ス 陰 性 後 発 症
例 の 分 析
神 経 芽 腫 の  M o t i Ⅱ t y  F a c t o r
1 9 9 3
淵
林
Ⅲ ( 3 ) 厚 生 省 ・ 心 身 障 害 研 究
申 請 年 度 研 究 代 表 者
千 葉 敏 雄
1 9 8 7
千 葉 敏 緋
1 9 8 8
J  J  =
, ^
r , ヨ
矢 尾 板 誠
1 9 9 6
1 9 9 6
仁 尾
研 究 課 題
先 犬 性 腹 壁 異 常 症 に お け る 出 生 前 診 断 の 意 義
出 生 前 の 超 音 波 検 査 に よ る  G a s t r o s c h i s i S  の 予 後 判 定
の 問 題 点
ス ク リ ー ニ ン グ の 評 価 に 関 す る 研 究
( 分 担 研 究 : 胆 道 閉 鎖 症 ス ク リ ー ニ ン グ の 費 用 分 析 )
胆 道 閉 鎖 症 の 生 活 の 質 の 効 用 に よ る 評 価
久 繁
正
記
哲 徳
? ?
?
?
?
?
? ?
1998
1998
林
林
Ⅳ口演発表
1.海外招請講演
1 0hi R: Hirschsprung's disease
Seminar in china Medical c0Ⅱege, shinyo (china),23/06/1986
神経芽腫18ケ月二次スクリーニングの有効性の評価
(分担研究名:神経芽細胞腫スクリーニングの評価)
神経芽腫18ケ月二次スクリーニング(二次マス)発見
5例と二次マス陰件後発症2例の検討
(分損研究名:神経芽細胞腫スクリーニングの評価)
2 0hi R: surgicaltreatment of congenital dilatation of common bile dud
Specia11ecture in Beijing children' Hospital, Beijing (china),25川61986
3 0hi R: Long-term results in surgicaltreatment olbi]iary atresia
Seminar in King'S C0Ⅱege Hospital, London (UK),8nν1987
4 0hi R: Biliary atresia: The Japanese experience, an up-date. A one-day
Meeting of Liver Disorders in childhood
Newcastle upon Tyne (UK),20/1ν1987
5 0hi R: surgicaltreatment of biliary atresia
Spedal seminar at chi]dren'S Hospitalin pittsburgh, pittsburgh (USA),25/
02/1988
65
6 0hi R: Long-term f0ⅡOW-up of patients with biliary atresia
Conference on Mechanisms and Management of pediatric Hepatobiliary Dis・
ease, Arlington (USA),29川2/1988
7 0hi R: Bilial'y atresia
44th course for scientific culture lnternational scho01 0f Medica] sciences,
Erice (Raly),16川3/1988
8 0hi R: Ear]y diagnosis of bili雛y atresi2
Symposium on Biliary Atresia 血 Egypt, cairo (Egypt),13/03n989
9 0hi R: postoperative management and metabo]ic care for patient with biliary
atresla
Symposium on Biliary Atresia in Egypt, cairo (Egypt),15/03/1989
10 ohi R: surgical procedure of biliary atresia
Symposium on Biliary Atresiain Egypt, cairo (Egypt),15川3/1989
?
?
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Ⅱ
O h i  R :  L o n g - t e r m  r e s u l t s  o f  t h e  K a s a i  p r o c e d u r e
B r i t i s h  s o d e t y  o f  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g y - 1 n t e r n a t i o n a l  T e a c h i n g  D a y ,  w a r w i c k
( U K ) , 2 別 0 3 / 1 9 9 0
O h i  R :  s u r g i c a l t r e a t m e n t  a n d  p o s t o p e r a t i v e  m a n a g e m e n t  o f  b i ] i a r y  a t r e s i a
S e m i n a r  a t  A i n  s h a m  u n i v e r s i t y ,  c a i r o  ( E g y p D  , 1 5 / 1 0 / 1 9 9 0
O h i  R  :  s u r g i c a l t r e a t m e n t  a n d  i t s  c o m p l i c a t i o n s  o f  c o n g e n i t a l  d i l a t a t i o n  o f b i l e
d u c t s
S e m i n a r  a t  A i n  s h a m  u n i v e r s i t y ,  c a i r o  ( E 部 P t ) , 1 5 / 1 0 / 1 9 9 0
O h i  R  :  L o n g - t e r m  r e s u l t s  a 丘 e r  h e p a t i c  p o r t o e n t e t o s t o m y  f o r  b i l i a r y  a t r e s i a
P e d i a t r i c s  a n d  p e d i a t r i c  s u r g e r y  c o m b i n e d  s e m i n a t  a t  A i n  s h a m  u n i v e r s i t y ,
C a i r o  ( E g y p t ) , 1 8 n o / 1 9 9 0
O h i  R  :  s u r g i c a l t r e a t m e n t  o f  b i l i a r y  a t r e s i a
S e m i n a r  a t  D a Ⅱ a s  c h i l d r e n ' S  H o s p i t a l ,  D a Ⅱ a s  ( U S A ) , 2 2 川 5 n 9 9 2
O h i  R  :  S U T g i c a l t r e a t m e n t  o f  b i l i a r y  a t r e s i a
1 2 t h  A n n u a l  c o n g r e s s  o f  c h i n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  p e d i a t r i c  s u r g e o n s ,  T a i p e i
( T a i w a n ) , 1 6 n 2 / 1 9 9 2
O h i  R :  w h a t  i s  n e w  i n  B i l i a r y  A t r e s i a
R o y a l  c 0 1 1 e g e  o f  s u r g e o n s  o f  T h a i l a n d ,  s o n g k h l a  ( T h a i l a n 田 , 1 8 川 2 / 1 9 9 2
O h i  R  :  D i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  b i l i a r y  t r a d  a n o m a l i e s
S t a t e  o f  t h e  A r t  L e c t u r e s  a t  G r a z  u n i v e r s i t y ,  G r a z  ( A u s t r i a ) , 6 川 7 / 1 9 9 3
O h i  R  :  B i l a i T y  a t r e s i a
3 5 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  l n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  o f  s u r g e r y ,  H o n g  K o n g  ( H o n g
K o n g ) , 2 6 川 8 / 1 9 9 3
O h i  R  :  R e c e n t  a d v a n c e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  b i l i a T y  a t r e s i a
S e m i n a r  a t  c h i l d r e n ' S  H o s p i t a l  o f  s e o u l  u n i v e r s i t y ,  s e o u l  ( K o r e a ) , 2 8 / 0 8 /
1 9 9 3
O h i  R  :  B i l i a r y  a t r e s i a
T h e  2 2 n d  A n n u a l  s y m p o s i u m  o f t h e  p e r t a m i n a  H o s p i t a l ,  J a k a r t a  ( 1 n d o n e s i a ) ,
1 3 / 1 2 / 1 9 9 3
O h i  R  :  p e d i a t r i c  s u r g e r y  i n  J a p a n - p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e
2 7 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  p a c i f i c  A s s o c i a t i o n s  o f  p e d i a t r i c  s u r g e o n s ,  K a g o s h i ・
m a  ( J a p a n ) , 2 3 川 5 / 1 9 9 4
O h i  R  :  T h e  d i a g n o s i s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  p e d i a t r i c  l i v e T  d i s e a s e  :  b i ] i a r y  a t r e ・
S l a 、
1 0 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g y ,  L O S  A n g e l e s ( U S A ) , 0 6 n o / 1 9 9 4
1 2
1 3
N
1 5
1 6
1 7
玲
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
24Ohi R : Recent advances in the diagnosis and treatment of biliary atresia
12th congress of Asian Assodation ot pediatric surgeons, Hong Kong (Hong
Kong) 08/11/1994
Ohi R : Advances in Biliary atresia
Seminar at pediatric surgery in A111ndia lnstitute of Medical sdences, New
Delhi (1ndia),24/10/1995
Ohi R : Recent topics of choledochal cyst
1995 Annual congress of lndian Association of pediatric surgeons, Lucknow
(1ndia),27non9鮖
Ohi R: Guest lecture in symposium on biliary atresia
1995 Annual congress of lndian Association of pediatric surgeons, Lucknow
qndia),28no/1995
Ohi R : Biliary atresia, state of the art ledure
Internationalsymposium on pediatric surgery "1n Memorium, John R. LiⅡy",
Madrid (spain),10nν1995
Ohi R : Biliary atresia, choledochal cyst and malignant liver tumors
Seminar at wadia children'S/Maternity Hospitals, Bombay (1ndia),27川9/
1996
Ohi R : Biliary atresia
The National surgery update '96, at Armed Forces Medical c0Ⅱege, pune
(1ndia),28川9/1996
Ohi R: choledochal cysts
The National surgery update '96, at Armed Forces Medical c0Ⅱege, pune
(1ndia),29川9/1996
Ohi R : Hepatobiliary diseases in infancy and childhood
Medicare Asia '96, Bangkok (Thailand),26/10/1996
Ohi R : BiliaTy atresia :The Japanese Experience
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